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RÉSUMÉ 
La région ophiolitique du Baër-Bassit (nord-ou.est 
de la Syrie) comprend deux ensembles effusifs ; 
l’un est lié à’ l’assemblage ophiolitique proprement 
dit (dykes diabasiques épars ou coalescents et niveaux 
de laves en coussins surmontant le complexe filonien) ; 
le second (volcanisme tholéiitique triasique et vol- 
canisme alcalin plus récent) est associé à une formation 
volcano-sédimentaire que coincent, par suite de son 
écaillage, les différents termes de l’assemblage ophio- 
litique. 
L’étude de la distribution des éléments majeurs et 
de quelques éléments en trace, ainsi q,ue celle de leurs 
corrélations deux à deux, permet de mettre en évi- 
dence : 
1. Dans l’assemblage ophiolitique : 
a) une différence entre les dykes diabasiques épars 
recoupant les gabbros lités, et les dykes coalescents 
formant le complexe filonien ; 
b) le particularisme des laves en coussins du niveau 
supérieur ; 
c) le lien qui existe entre les dykes du complexe 
filonien et le niveau inférieur des laves en coussins ; 
2. Dans la formation volcano-sédimentaire : 
a) une similitude entre les manifestations triasiques 
et les laves en coussins du niveau inférieur ; 
e) l’homogénéité que présente l’ensemble alcalin des 
niveaux effusifs les plus récents de cette formation. 
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SUMMARY 
The Baer-Bassit ophiolitic area (north-western 
Syria) includes two effusive formations ; the first 
one is linked to the ophiolitic assemblage (scattered 
diabasic dikes, sheeted complex and pillow-lavas) ; 
the second one (triasic tholeiitic volcanism and more 
recent alkaline one) is associated to a volcano-sedi- 
mentary formation overthrusted by the ophiolitic 
assemblage. 
The study of major elements and trace elements 
distribution, as well as their correlations. reveals : 
1. In the ophiolitic assemblage :
a) a difference between scattered diabasic dikes 
and dikes of the sheeted complex ; 
b) the particularity of the Upper level of pillow- 
lavas ; 
c) the link existing between dike complex and the 
lower level of pillow-lavas ; 
2. In the volcano-sedimentary formation : 
d) a similitude between triasic volcanism and the 
lower level of pillow-lavas ; 
e) the homogeneity presented by the alkaline en-. 
semble of the more recent eflùsive levels of this for- 
mation. 
PE3IOME 
Og!konumosa~ obnacma Eaep-Eaccuma (ce6epo-3anad- 
î-la8 Cupusz) codepwlm dsa 35656y311enô2x Kounneuca; 
nepsbzlï c6z3ax c coricmenxo ok@lonumo6bzu fcohwneucoU 
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(pa3hpocarinble u.zlc ~p~~lttuec~ duaba3osb2e daüKl1 u 
fipycbl fw@wewbzx .za6, noKpbwawujux MXJZbHbZù ICOM- 
nnfxc) ; sm.opoii (moneuumosb& mpuaco6bzü synlraHu3n 
u u~t%oumü 6ynKanu3M, bonee peyenmHbzii) npuoBl@t 
K qnxnHoocadouuoJ+ty obpa306anwo, 3aKnuneunouy pa+ 
.~«ztnhl,+~lt cocma6ubzAtu 3neA~tenmahtli ogfiuonumoeozo K~M- 
flnehrca, 0 pegvumame luenyluewfz nocnedrtezo. 
Ji?g~vrmte pacupedeneHui2 ana6nb2x 3neilZeum06 21 HeKo- 
mopûrx ~ul~Ko.9nc~ieHmo6, a maK.zfce 11x napHhzx Koppenz- 
pü, n036onfiem 6h2zelimb : 
1. 6 o~g!iiio~unw6o.~ k^ov+tnnefcce : 
(a) pa3nuulte Atesdy dua6a3o6bi,%tu pa36pocanmil~~u 
dazïh-antu, nejepesbi6awlgufiru 3ane2awlylte cpedu cnoe6 
za66po, u cpocutlt~tucIz ÙaNKaMt, cocma6n~w~~u~tu 
3ïC2lJlbHblü KOMll?lt’KC; 
(6) 0~u6& xapaxmep noàyuLt?Wib2X na6 t?bzculezo 
rzpyca ; 
(B) c6st3b htescdy daUKabtu 2tCunbuozo Itonrnnefcca 21 
~u3111uu @ycoM noOyuieWib1x nas; 
2. 6 synKa!ioocadoul-roit 06pa306aHuu : 
(r) cxodcm60 Aiezcdy mpuaco6bl.Mu ?lpoR6neHlt~~tlL 21 
nodyutevnsi~iu na6ahtu ftu3lttezo Apyca,; 
(A) odnopodtib& xaFaKme& z@zovno~ co6oKynnocmu 
tiaubonee pegenmtibzx 3t$@j3~6nb1x i?fiVCOB jmozo o6pa- 
306anim. 
La région ophiolitique du Baër-Bassit (nord-ouest 
de la Syrie) est constituée, outre les différents termes 
de I.‘assemblage ophiolitique dont une partie est 
ef3usive (diabases en filons et en coussins de lave), 
par une série volcano-sédimentaire d’âge triasic& 
jurassique, coincée sous des écailles péridotito-gab- 
broïques et renfermant de nombreux témoins de 
manifestations volcaniques uccessives (PARROT, 1974aj 
La partie effusive de l’assemblage ophiolitique 
comprend, d’une part un complexe filonien dont les 
filons d’abord épars au sein de gabbros à litage fruste, 
deviennent coalescents dans la partie sommitale, 
d’autre part un ensemble de laves en coussins dans 
lequel il est possible de définir deux niveaux différents, 
tant par la minéralogie et le chimisme que par la nature 
des liens qui les associent au complexe .filonien qu’ils 
surmontent ; on distingue un niveau inférieur et un 
niveaus upérieur de laves en coussins (PARROT, 1974b). 
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ÉLÉMENT-TRACES DES ROCHES EFFUSIVES DU NORD-OUEST SYRIEN 
De son côté, la série volcano-sédimentaire ren- 
ferme deux ensembles volcaniques distincts, l’un, 
tholéiitique, indiscutablement lié à des formations 
triasiques, notamment à des grès à plantes et des 
calcaires à Halobies et Daonelles (PARROT, 1974~ et b), 
l’autre, alcalin (basanites, lamprophyres et phonolites) 
dont l’âge serait fini-jurassique début crétacé (PARROT, 
1974c). 
Nous envisagerons donc tout d’abord la réparti- 
tion, dans ces divers groupes de roches des différents 
éléments en trace qui y ont été dosés, et nous compa- 
rerons ensuite l’évolution des éventuelles corrélations 
significatives d’un groupe à l’autre afin de voir, dans 
un premier temps, si les différences enregistrées, 
tant sur le terrain qu’au point de vue minéralogique 
et chimique, se retrouvent au niveau de ces éléments. 
DISTRIBUTION DES ÉLÉMENTS EN TRACE 
La position géographique de chaque échantillon 
analysé fait l’objet de la carte de la figure 1. 
Les données analytiques ont été réparties en deux 
couples de tableaux (tabl.. IA et B, tabl. II A et B), 
selon l’appartenance des groupes étudiés à l’assem- 
blage ophiolitique ou au volcano-sédimentaire. Ont 
été rangés dans l’assemblage ophiolitique : a). les 
gabbros recoupés par des filons diabasiques épars, 
b) les dykes diabasiques épars, c) les dykes coales- 
cents formant le complexe filonien, Ii) les laves en 
coussins du niveau inférieur de l’ensemble volcanique 
lié au complexe filonien, e) les laves en coussins du 
niveau supérieur de ce même ensemble. Rentrent dans 
la série volcano-sédimentaire triasico-jurassique, d’une 
part, f) des manifestations effusives triasiques, d’autre 
part, un ensemble alcalin à peralcalin d’âge plus récent, 
comprenant de bas en haut : g) une série téphrito- 
basanitique à analcime, h) des lamprophyres felds- 
pathiques, i) des monehiquites sensu stricto, j) des 
trachytes et k) des phonolites. 
Pour chacun de ces 11 groupes, la répartition des 
éléments majeurs et des éléments en trace (pour tous 
ceux dont les teneurs ne sont pas inférieures à la 
limite de sensibilité de la méthode) figure dans les 
tableaux III à XIII, où sont portés le nombre d’échan- 
tillons traités (N), la moyenne (X), la médiane (M), 
l’écart-type (s), le coefficient de variation (CV %), 
et l’intervalle de sélection G--s et X+ s). 
Nous envisagerons donc à présent, groupe par 
groupe, les distributions significatives et l’ordre de 
grandeur des concentrations des éléments en trace. 
Gabbros (tabl. III) 
Ces termes sont constitués par un assemblage miné- 
ralogique simple où domine le clinopyroxène (55 à 
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65 %) ; le plagioclase, basique (An 70 à An go), 
représente environ 20 à 35 v! de l’échantillon ; de 
plus, les gabbros renferment oujours un peu d’olivine 
(Fo 75 à SO) dont le pourcentage st compris entre 
10 et 15 %. 
Les gabbros sont essentiellement caractérisés par 
des teneurs élevées en Ni et Cr. Ni se situe dans les 
clinopyroxènes et l’olivine, Cr devant peut-être se 
répartir entre le diopside et les petites inclusions de 
spinelle subautomorphe vraisemblablement chromi- 
fère que renferment les olivines. 
Dykes diabasiques épars (tabl. IV) 
Les filons diabasiques recoupant les gabbros con- 
tiennent 50 à 55 7: de plagioclases (An 70), 43 ‘A envi- 
ron d’augite, 0 à 4 x d’olivine et 2 à 3 ‘A de minéraux 
opaques. 
Ces roches indiquent encore des quantités notables 
de Cr et Ni ; cependant? par rapport aux teneurs 
des gabbros, ces deux él,éments enregistrent une dimi- 
nution importante, corrélative à celle du pourcentage 
en clinopyroxène (et en olivine). 
Dykes diabasiques du complexefilonierz (tabl. V) 
Les dykes diabaiiques du complexe filonien sont 
légèrement plus riches en augite (,45 à 51 %) et en 
minéraux opaques (6 à 10 Y:) que les dykes isolés 
recoupant les gabbros ; les plagioclases sont moins 
abondants (43 a 47 si) et un peu plus alcalins (An 
60-65). De plus, quelques dykes renferment un peu 
de quartz (6 % au maximum). 
On enregistre tout d’abord un léger enrichissement 
en B lorsque l’on passe du groupe précédent à celui-ci. 
B se concentrant dans les plagioclases (STAVROV 
and KHITROV, 1960) par substitution de (B0J5- à 
(A10J5-, l’augmentation sensible du bore s’explique 
mal dans ce groupe, puisque les plagioclases y sont 
moins nombreux et plus alcalins. 
V est lié à la magnétite et accessoirement à l’ilmé- 
nite (WAGER and MITCHELL, 1951), mais il peut aussi 
s’accumuler en petites quantités sur le site Al+ + ’ des 
plagioclases. L’abondance moyenne du V dans les 
dykes de même que dans les gabbros hôtes des dykes, 
est comparable à celle qu’indique TAYLOR (1965) 
pour des termes similaires. On observe de plus un 
enrichissement discret lorsque l’on passe des dykes 
isolés, voire des gabbros, aux dykes du complexe 
filonien ; cette légère différence doit être mise en 
relation avec l’augmentation du pourcentage n miné- 
raux opaques dans le complexe filonien. 
De même que Ni, Cr est relativement faible (97 ppm 
en moyenne) ; on constate que le rapport CrfV décroit 
lorsque l’on passe des gabbros aux filons épars, puis 
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aux dykes du complexe filonien. Ce rapport n’étant 
pas univoque (fig. 6 in WAGER et MITCHELL, op. cit.), 
il est a priori difficile de dire dans quel sens va le frac- 
tionnement ; il faut de plus faire observer que la 
diminution de ce rapport n’est pas spécialement due 
à une nette augmentation de V, mais essentiellement 
à une forte diminution de Cr, celle-ci étant vraisem- 
blablement corrélative à celle du rapport Mg/Fe qui 
devrait nécessairement se traduire par une plus forte 
teneur en Fe du clinopyroxène, Cr décroissant dans 
ce dernier lorsque Fe augmente. 
Les teneurs en CO n’évoluent pas de façon sensible 
dans ces trois premiers groupes ; il en va de même 
pour CU dont le coefficient de variation est de plus 
toujours élevé. 
Des gabbros au complexe filonien, en passant par 
les filons isolés, Zn diminue sensiblement ; le rapport 
Zn/Fe décroît ; cependant, son évolution ne semble 
pas devoir fournir d’arguments décisifs sur un éven- 
tuel fractionnement au sein de la série dolérito- 
gabbroïque, car en effet elle ne traduit pas une mobi- 
lisation tardive du Zn comme on pourrait l’attendre 
dans ce cas, mais en revanche une nette augmentation 
du fer pour une faible diminution de Zn. Le compor- 
tement de Zn lorsque l’on passe des dykes épars à 
ceux du complexe filonien est difficile à expliquer. 
Sr est plus faible dans le complexe filonien que dans 
’ les gabbros et les filons isolés, mais dans ces deux 
groupes le coefficient de variation est trop fort pour 
que la répartition soit significative. Sr se concentre 
dans les feldspaths potassiques et les plagioclases, 
accessoirement dans l’apatite, le sphène et l’amphi- 
bole (NOCKOLDS et ALLEN, 1956) ; de ce fait, le rapport 
Ca/Sr est interessant puisqu’il diminue avec le frac- 
tionnement J en fait dans les trois premiers groupes, 
ce rapport est à peu près identique, et la légère aug- 
mentation de Sr dans le complexe filonien n’est 
peut-être due qu’à la présence d’un peu de sphène 
dans quelques échantillons diabasiques. 
On constate que la teneur en Ba qui est comparable 
dans les gabbros et les dykes épars, est plus élevée 
dans les dykes du complexe filonien. Ba étant mobilisé 
tardivement, le rapport Ba/Sr diminue avec le fraction- 
nement (HEIER et TAYLOR, 1959). Si cette diminution 
s’observe entre les dykes épars et les dykes coales- 
cents du complexe filonien, il est certain que la fai- 
blesse de ce rapport dans les gabbros ne peut être 
expliquée par un fractionnement. 
Notons que dans l’ensemble, l’évolution des rap- 
ports retenus est en contradiction avec les faits obser- 
vés sur le terrain, à savoir notamment l’antériorité de 
la masse gabbroïque par rapport aux dykes qui la 
Cah. ORSTOM, s&. Géol., vol. VI, no 2, 1974 : 185-226 
recoupent, l’évolution plus ou moins régulière des 
rapports ne traduisant pas, dans ce cas, un phénomène 
de cristallisation fractionnée. 
Laves en coussim du niveau N~rieur (tabl. VI) 
Le niveau inférieur des laves en coussins est étroi- 
tement lié aux dykes du complexe filonien dont une 
partie au moins doivent correspondre aux filons nour- 
riciers de ces laves ; les laves et les dykes sont d’ailleurs 
chimiquement comparables (SiO, : 51,52 - 52,60 ; 
&Os : 14,87 - 15,76 ; Fe0 (1) : 7,61 - 7,Ol ; Mn0 : 
0,15 - 0,17 ; Mg0 : 6,82 - 6,91 ; Ca0 : 7,61 - 7,50 ; 
Na,0 : 3,79 - 3,34 ; K,O : 0,68 - 0,63). 
Au point de vue minéralogique, les laves contiennent 
36 à 42 % de plagioclases (An 50), 36 à 40 y? d’augite, 
4 à 6 % d’olivine, 15 x de verre et 3 % de minéraux 
opaques. Cependant, quelques termes sont spilitisés 
(le pourcentage en anorthite des feldspaths est alors 
de 10 à 15), et renferment des clinopyroxènes ourali- 
tisés. Partant, le traitement global des données entraîne 
une distorsion dans la distribution des éléments, ce 
qui se traduit par un coefficient de variation (CV %) 
nettement plus élevé que précédemment pour K,O, 
TiO,, PzOs, B, Cr, Ni, Sr et Zr. 
Si on les compare aux quantités d’éléments en trace 
que renferment les filons nourriciers, on peut toutefois 
constater que, dans les laves en coussins du niveau 
inférieur, les teneurs en B, V, CO et Zr sont proches, 
et que Ni augmente de façon discrète, et Cr de façon 
plus sensible. La présence d’une quantité comparable 
de V dans 3 % de minéraux opaques contre 6 à 10 % 
précédemment tend à indiquer que dans le premier 
niveau de laves en coussins, V se concentre plus rapi- 
dement. Le rapport Cr/V augmente d’ailleurs légère- 
ment sans que l’on puisse toutefois en tirer un argu- 
ment décisif, car cette augmentation n’est due qu’à 
la légère croissance de Cr qui doit vraisemblablement 
se concentrer dans les inclusions de spinelle que ren- 
ferme l’olivine. 
Zn augmente fortement, parallelement à une très 
légère croissance de FeO, d’où une augmentation du 
rapport Zn/Fe ; si l’augmentation en Zn n’est pas 
due à la présence d’amphibole où cet élément se con- 
centre généralement (l’amphibole secondaire étant le 
résultat d’un phénomène d’ouralitisation), il faut ad- 
mettre qu’elle rend bien compte d’un fractionnement. 
Sr croit également, entrainant une diminution du 
rapport Ca/Sr. Enfin, le rapport Ba/Sr décroît avec 
(1) Les données brutes figurent dans des articles précédents 
(PARROT, 1974 b et c) ; toutes les données reportées ici corres- 
pondent aux analyses recalculées après réduction de FezOs, 
pour toute valeur de Fez03 supérieure à 1,5 %. 
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TABLEAU 1 A 
El~hv~ts majeures des diff+eats termes effksifs de l’assemblage ophiolitiqae. 
SiOn AhO3 FerOa Fe0 M"O Mg0 Ca0 Na-0 KzO TiOe PZOS HsO+ HsO- 
4 71013 0 49 48.63 50 8
71279 50.73 
(4 71282 53.17 
71287 50.44 
73115 52.18 
70047 50.64 
0 70161 51.50 
71011 52.38 
71289 51.55 
(bl 73104 49.01 
73147 50.65 
-- ~- 
70129 53.24 
+ 70130 51.67 
70131 55.55 
70135 53.02 
(4 72139 50.76 
72217 51.14 
72219 55.71 
72224 54.06 
73148 53.15 
73150 47.70 
~- 
70085 48.06 
v 70088 54.20 
70114 55.46 
72133 53.70 
(4 72134 52.57 
72137 53.34 
72140 54.53 
72216 50.52 
72315 48.64 
72317 49.66 
72319 50.24 
72323 49.21 
72326 49.70 
- 
- -. . 
70113 56.48 
h 72090 50.63 
72091 51.39 
72094 50.04 
(4 72096 47.71 
72097 53.52 
72098 54.31 
72099 51.37 
72109 54.70 
72111 60.78 
72112 c 50.95 
73578 51.43 
14.93 52
14.82 
15.57 
17.64 
14.17 
15.09 
15.10 
15.53 
16.01 
15.52 
16.20 
16.19 
16.46 
15.35 
16.17 
15.89 
15.60 
14.74 
14.35 
15.56 
17.34 
15.34 
15.12 
12.28 
14.05 
14.82 
14.67 
15.60 
14.11 
14.22 
14.38 
15.41 
17.34 
16.00 
12.79 
12.85 
14.51 
14.93 
16.22 
14.23 
12.96 
13.27 
14.28 
11.21 
14.86 
14.66 
1 SO 
1.50 
0.40 
0.98 
0.52 
0.92 
1.50 
1.50 
1 SO 
1.50 
1.50 
1.50 
::: 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1 SO 
1 SO 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1 SO 
1.50 
1.50 
1 SO 
1 SO 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
4.90 5 83
7.36 
5.98 
4.52 
6.56 
5.53 
5.94 
6.72 
6.18 
5.94 
6.02 
6.48 
6.81 
7.67 
7.07 
6.31 
6.73 
5.75 
8.74 
6.71 
7.87 
7.34 
7.25 
6.37 
6.45 
8.29 
6.52 
6.73 
7.19 
9.93 
9.79 
8.74 
6.48 
7.92 
6.70 
8.34 
6.64 
7.04 
7.40 
6.51 
6.19 
7.18 
5.79 
5.25 
5.23 
7.52 
0.16 6.92 14.03 2.89 0.50 0.52 0.04 
0.10 7.69 10.69 3.98 0.23 0.54 0.06 
0.16 11.64 12.89 1.38 0.01 0.41 n.d. 
0.13 9.46 70.20 2.56 0.15 0.46 n.d. 
0.09 11.33 13.85 0.77 0.03 0.21 n.d. 
0.13 9.96 10.15 1.32 0.11 0.34 n.d. 
0.09 6.83 11.01 3.59 1.63 0.57 0.04 
0.14 8.04 8.74 4.35 0.21 0.45 n.d. 
0.16 7.47 10.30 2.98 0.20 0.75 0.03 
0.14 7.52 10.66 3.16 0.07 0.66 n.d. 
0.14 8.64 8.28 3.48 0.39 0.52 n.d. 
0.14 7.97 7.22 4.85 0.41 0.54 n.d. 
0.14 7.22 11.10 2.47 0.09 0.68 0.05 
0.12 7.30 10.72 2.51 0.43 0.68 0.04 
0.12 5.43 5.80 1.73 1.53 0.74 0.06 
0.15 6.48 8.52 2.36 0.67 0.72 0.04 
0.12 7.32 8.60 4.26 0.43 0.65 0.04 
0.22 5.79 8.94 3.71 0.70 0.66 0.08 
0.27 8.23 3.19 4.08 0.84 0.70 0.07 
0.17 6.36 4.68 4.17 0.41 0.71 0.06 
0.16 7.59 5.20 4.59 1.24 0.52 n.d. 
0.25 7.40 8.28 3.60 0.05 0.74 n.d. 
0.12 7.08 5.38 4.51 1.36 0.59 0.11 
0.17 6.77 4.56 4.16 0.52 0.78 0.11 
0.09 7.87 9.16 2.72 0.24 0.42 0.09 
0.16 9.11 8.16 3.58 0.20 0.62 0.07 
0.17 6.45 4.55 4.64 0.27 1.16 0.08 
0.13 7.53 10.12 2.84 0.37 0.59 0.04 
0.15 5.23 6.84 4.55 0.60 1.10 0.06 
0.15 7.73 8.03 4.30 0.20 0.99 n.d. 
0.20 7.51 6.94 4.01 0.59 2.09 0.25 
0.18 6.33 8.39 3.29 0.96 1.98 n.d. 
0.19 5.13 6.67 3.03 2.80 2.20 0.19 
0.14 5.55 9.56 4.47 0.28 1.45 0.14 
0.22 6.40 10.60 3.25 0.50 1.31 0.21 
0.17 7.62 7.15 1.94 3.05 0.44 n.d. 
0.24 7.56 5.71 1.93 3.16 0.33 0.07 
0.17 5.00 4.98 4.07 4.66 0.20 0.05 
0.16 7.01 7.56 3.30 1.19 0.32 0.06 
0.20 5.95 3.55 4.58 1.82 0.28 n.d. 
0.16 6.16 9.83 1.57 0.15 0.55 n.d. 
0.15 9.06 7.31 2.15 1.95 0.27 0.05 
0.17 8.05 10.79 1.32 0.13 0.43 0.12 
0.28 6.54 3.98 6.13 0.89 0.48 0.05 
0.92 6.63 8.27 1.40 0.39 0.26 0.02 
0.16 7.39 4.96 2.83 2.01 0.51 0.05 
0.38 5.50 6.01 6.01 0.50 0.68 0.18 
3.12 0.91 
4.44 0.53 
0.20 
1.34 
0.60 
4.16 
2.77 0.70 
4.02 
1.96 
2.54 
6.56 
4.51 
0.91 
1.76 
4.51 
3.28 
4.12 
3.98 0.94 
4.04 0.87 
3.65 1.13 
3.78 
5.27 
5.26 3.35 
1.41 ::2 
1.74 
2.40 
5.49 
2.34 
3.10 
5.29 
4.11 
3.53 
3.90 
3.64 0.24 
2.39 
2.15 
4.53 3.14 
4.93 1.89 
4.58 2.31 
10.78 
5.81 
2.99 1.10 
5.67 
4.72 0.66 
1.52 1.84 
5.92 3.63 
5.62 
Nota : les symboles utilisés dans la première colonne sont ceux qui figurent SUT la carte de situation (fig. 1). 
(a) gabbros recoupés par des dykes épars. -(b) dykes diabasiques Opars.-- (c)complexe fiIonien.- niveau inférieur deslaves en coussins.-(c)niveau 
supérieur des laves en coussins. 
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ÉLÉMENT-TRACE~ DE~ ROCHES EFF~SIVES DU NORD-OUEST SYRIEN 
TABLEAU IB 
Eléments en trace des di@rents termes effksifs de l’assemblage ophiolitique. 
Mn P Ti Li Be 8 SC V Cr CO Ni CU Zn Ge As Sr Y Zr Nb Mo Ag Cd In Sn Sb Ba La W TI Pb Bi 
3 71013 0 49 694 146 1953 <SO <5 30 ~20 269 440 86 53 76 433 180 t5 30 35 5 t50 2;; do 88 <20 <5 <l -:5 .<10.~10<100<20~~20 14~5 12<10 (b) 
71279 647 175 2275 <SO (565 <20 182 881 4410541 54 66 <5 <SO 247 ~10 76 ~20 15 <1 <5 <10<10<100 30<20<10<5 7<10 ;\ 
(a) ;;sQ 702 194 2120 <50.<5 33 <20 231 703 48 536 33 54 <5 <50 3527 <lO 88 <20<5 <l <5 ~C10c:10.~100<~~<20 110 <5 6 <lO (6) 
134 977 28 549 63 
73115 243 832 31 564 78 64 12 
(b) 
(4 
(b) 
(6) 
toj 
d 18 
~526 
<5 33 
<20 
<20 
420 
252 211 43 85 ~5 24 <5 
232 373 25 324 54 
160 207 30 174 21 30 <5 
227 355 46 366 33 49 <5 
246 265 28 164 72 
229 181 23 198 62 
<50 
<50 
150 
482 <IO 67 
72 
345 22 63 
264 .:lO 130 
132 
94 
<20 
<20 
<20 
<5 t1 <5 .<lO 
<5 4 <S<I0 
<5 <1<5 ÇIO 
110~~100.~20<20 
16 
<10<100 24<20 
<10<100<20<20 
CIO 
26 
70047 483 117 2148 
0 70161 
71011 643 133 28.56 
(b) 7;:;; 805 363 3730 
73147 
<foc5 8110 
<10<5“5 CIO 
CIO<5 7.:10 
--- 
187 43 115 
118 23 99 
148 22 116 
117 14 114 
275 <10<50 
131 
2812 t50 <5 67 20 
3044 <50 i5 67 <20 
3749 <50 <578 <20 
3166 <SO 4 59 <20 
2966 <SO <5 25 c20 
291 152 52 288 5 34 .:5 
225 106 40 234 10 25 <5 
217 78 37 182 'Il 35 s:5 
<SO 
<50 
<50 
<50 
<50 
26 5 Cl <5 CIO ~~10~~100<20<20 
<20 <5<1 <5 ~~10 i10.~100<20<20 
<20 45 C:l <s x10 ~:10<100 44-;20 
<20 <5 il .r.5 CIO <:lO.:lOO 20 26 
<20 15 d.1 <5 CI10 .:lO~<.lOO 77 25 
70129 901 210 
e 70130 716 173 
70131 819 257 
(c) 70135 789 161 
72139 583 167 
72217 
72219 
72224 
73148 
73150 
236 69 32 276 7 31 <5 
220 79 38 122 <S 18 C.5 
162 76 280 92 
97 63 254 227 
97 51 178 92 
274 100 25 173 79 
340 57 20 108 65 
131 
105 
189 
120 
163 
30 
<548 420 
<5 33 22 
15 20 <20 
<527 22 
<5 35 <20 
<5 31 <20 
<5 31 <20 
193 70 33 97 
319 32 41 36 
147 232 37 229 
299 456 54 318 
301 60 50 114 
231 317 43 260 
226 66 36 123 
237 284 38 199 
365 114 73 120 
311 113 66 123 
321 82 53 82 
162 76 153 
196 214 54 251 
40 71 <5 
35151 cc5 
74 41 <5 
30 50 8 
114222 6 
1233 5 
~515 6 
38 
95102 5 
<50 77 <lO 82 <20 <5 <l 
<50 140 24 88 <20 .:5 4 
<SO 117 14 58 <20 ~5 <l 
52 77 <lO 85 <20 Cc5 Cl 
~50 41 <lO 80 t20 <5 <:l 
<SO 146 <10<50 <20 <5 Cl 
<SO 155 ~10 6.5 <20 55 -cl 
170 
56 890 ~10 399 <20 6 4 
203 
<SO 457 38 194 <20 <5 <l 
532 
<SO 703 27 145 <20 9 Cl 
56 161 <10<50 ~20 45 <l 
150 168 <10<50 t20 <5 <l 
57 82 t10.:50 <20 <5 <l 
70085 755 275 4980 57 
70088 1520 319 4891 <SO 
70114 547 103 2217 ~50 
72133 982 294 3507 <50 
72134 1154 340 4413 <SO 
72137 594 161 2509 <SO 
72140 749 252 4325 <SO 
72216 
;;;B; 1170108211021 83 
72319 972 82'I11575 <50 
72323 
72326 1796 839 6383 <SO 
73605 704 141 2351 52 
73606 598 119 2357 <50 
73683 737 237 5204<50 
t5 <lO-~:lO<lOO 23 <20<10<5 lO<lO (b) 
<5 <10.<10~<100 31<20~:10<5<5<10 (b) 
,:S <10<10<100 31 <20<10<5 <S<I0 (b) 
<5 <10~r:10<100~:20<20 25<5 lO<lO (b) 
<S <10<10<100<20 30410<5 Il<10 (b) 
<5 <10<10.~100 26<20<10<5<5<10 (b) 
~5 <10r.l0~~100 ;; 22<10<5 7~10 (b) 
."5 il0 10<100 1;; 45<10<5 14<10 [i,' 
<5 <10<10<100 65 47<10<5 .tS<lO t!, 
.c 
<5 CIO 11400 95 97<10<5<5<10 lb] 
-;5 r,10~~10~100<20~20<10<5<5<10 (b) 
<5 <10~~10.<100<20<20<10<5<5<10 (b) 
<5 <10<10<100<20 27~10~5 15<10 (b) 
<5 91 <20 
<5 73 21 
66 
7777 <5 
75 
101 60 <5 
166 5s 15 
71 48 .:5 
99 66 8 
<576 20 
<5 58 <20 
<5 40 <20 
<:5106.<20 
206 396 39 253 
179 378 36 207 
322 106 31 93 
181 514 35 465 
551 51 254 
205 392 45 207 
486 64 331 
128 733 45 260 
177 444 36 437 
200 467 44 298 
4481088 82 965 
162 76 204 
648 64 280 
140 254 43 208 
396 241 36 304 
173 303 35 364 
15 61 <20 
<5 72 <20 
4 40 120 
<5 47 <20 
<517<20 
<5 220 26 
22 67 <5 <50 70 24~:50 ~20 ~5 -cl 
62 92 
61 79 6 71 322 28 129 <20 ~.5 ~'7 
92 105 
69 48 <S <50 210 <10<50 <20 <5 4 
63 49 <:5 <50 452 <lO 53 c-20 <5 4 
46 63 t5 <50 113 <10<50 120 <5 <1 
'791 108 24 339 436 <10<50 <20 10 -CI 
167 39 
<5 <10.~10..z-100~~20 28<10<5 12<10 (b) 
4.<10 11 ,:lOO 67<20 Il<5 12<10 Ii] I 
;;A;; 650 181 1865 <50 
;XX'4 1080 275 1966 60 
72096 911 151 1619 <50 
72097 619 126 2016 <SO 
72098 779 155 2119 ~50 
72099 900 528 2129 <SO 
E19 
72112~ 978 292 3238 107 
73578 3024 807 5106 <50 
73610 667 110 1853 <SO 
73611 938 107 1614 54 
73617 631 92 2987 <SO 
(c) 
<5 <10.~~10<100<20<20<10<5<5<10 (6) 
<5 CIO ~10 <<100.<20 <20 CIO <5 <5 110 (b) 
<5 ~T10<10<100<20<20<10<5 <5 <lO (6) 
n.d. ~~10 42 449 57 31 40n.d. 4OcClO (b) 
Id 
I , 
<5 <10~<10<100 28<20<10<5 8<10 [bj 
<5 <10<10.;100 122 34<10<5 21 CIO (b) 
<5 40~~10<100 41 <20<10<5<5 <lO (b) 
<5 <10<10.:100 26<20<10<5<5.~10 (b) 
(5 il0 ~10 ~100 <20.~20<10<5 7 <lO (b) 
67 
<5 36 <20 
t574 <20 
<527 <20 
t5 58 120 
<5 73 <20 
ii 67 5 (50 133 <10<50 <20 <5 <l 
74 100 9 80 339 ~10 92 <20 <5 Cl 
70 51 <5 <SO 429 <lO<.iO <20 ~5 <1 
95 46 <5 <SO 145 <10<50 <20 <5 Xl 
73 52 C5 <SO 153 <10<50 <20 <5 4 
188 195 29 205 
187 313 32 255 
1 I 1 I 
Nota : définition des lettres et symboles dans le tableau préckdent. 
Analystes : (0) CRPG - Nancy(1973 et 1974). 
(b) BRGM -Orléans (1974). 
(c) Laboratoire de Spectrographie, SSC ORSTOM - Bondy(1974). 
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TABLEAU II A 
Eléments majeurs des différentes rnanif%stations effhives da volcano-sérli,lletlt~Ii~e. 
Si02 AllOa FesOs Fe0 Mn0 Mg0 Ca0 NazO KaO TiOa PZOS HaO+ HpO- 
0 71072 48.17 12.34 1.50 9.13 0.19 Y.38 10.07 3.49 0.59 2.33 0.34 2.47 
72033 51.45 15.38 1.50 7.02 0.21 5.29 6.73 4.91 1.56 2.04 0.19 3.71 
72038 44.15 12.65 1.50 10.58 0.18 7.60 13.21 2.33 1.83 2.99 0.36 2.62 
(f) 72045 45.55 14.29 1.50 9.74 0.1 Y 5.95 13.79 3.09 0.11 2.98 n.d. 2.82 
72046 52.30 14.87 1.50 5.94 0.20 2.02 13.21 5.83 1.19 1.90 n.d. 1.03 
72124 46.68 17.52 1.50 7.50 0.18 5.39 9.19 3.45 1.19 1.28 0.14 5.99 
72129 53.38 16.63 1.50 7.06 0.16 2.61 7.88 5.44 0.03 2.61 ad. 2.70 
72242 50.14 15.58 1.50 8.62 0.17 5.50 6.09 3.14 3.32 1.85 0.18 2.69 1.19 
72270 46.83 16.75 1.50 8.88 0.20 7.00 1.46 4.25 2.86 3.35 0.88 4.48 1.57 
72274 49.98 14.31 1.50 8.92 0.16 5.84 5.97 5.57 0.62 2.52 0.28 3.71 0.61 
72283 51.05 15.88 1.50 11.33 0.31 4.99 0.00 5.78 1.93 2.16 0.30 3.50 1.26 
73074 45.23 13.95 1.50 6.77 0.15 5.73 10.89 4.90 0.50 1.05 0.14 9.16 
-71032 50.07 
.~ 
14.23 1.50 9.61 0.15 6.64 8.33 5.10 0.23 1.58 0.48 1 .Y1 0.19 
G 71064 41.05 12.70 1.50 9.73 0.32 8.09 12.99 2.13 0.89 4.41 0.08 4.24 1.89 
71074 42.72 10.72 1.50 10.22 0.11 Y.34 13.06 1 BO 1.90 2.49 0.90 3.10 2.14 
71132 40.45 12.82 1.50 11.17 0.22 Y.44 11.33 2.85 0.01 2.98 n.d. 7.22 
(9) 71137 47.00 12.36 1.50 8.81 0.14 6.74 11.33 1.86 3.63 3.66 0.41 1.93 0.62 
71178 42.67 13.19 1.50 10.62 0.37 8.56 11.60 1.56 2.25 3.35 n.d. 4.34 
72078 46.05 13.47 1.50 '8:: 0.20 7.44 8.99 1.52 3.71 3.06 n.d. 3.18 
72082 55.07 13.35 1.50 
7:05 
0.19 4.65 5.30 3.39 0.82 3.10 n.d. 4.46 
72129 53.38 16.63 1.50 0.16 2.61 7.88 5.44 0.03 2.61 n.d. 2.70 
72143 40.95 13.62 1 .so 11.57 0.25 7.78 11.44 1.75 1.28 3.73 n.d. 6.13 
72230 47.60 13.94 1.50 7.77 0.13 6.11 10.66 2.65 2.73 3.54 0.53 2.12 0.71 
72239 41.21 13.45 1.50 12.37 0.24 7.82 11.78 2.31 1.11 3.17 n.d. 5.05 
72293 49.84 11.72 1.50 9.28 0.17 6.95 11.68 3.58 0.57 2.68 n.d. 2.03 
-71023 43.58 - --. 15.78 1.50 9.87 0.20 6.12 Y.45 3.66 3.31 2.29 0.89 3.10 0.25 
13 71066 39.91 13.82 1.50 10.97 0.37 6.34 11.05 4.10 1.10 3.17 1.24 4.80 1.64 
71088 46.12 16.24 1.50 8.22 0.23 4.35 7.13 4.97 2.96 3.49 0.71 3.36 0.71 
71113 42.85 15.31 1.50 8.93 0.22 6.39 7.34 5.42 1.70 3.84 0.65 4.77 1.02 
(h) 71118 48.50 16.62 1.50 7.43 0.28 3.91 6.90 6.83 0.85 2.37 ad. 4.75 
71121 43.19 15.20 1.50 11.45 0.26 6.50 9.43 3.51 2.77 3.26 n.d. 2.94 
71140 44.16 15.27 1.50 9.76 0.24 5.05 8.88 5.65 0.99 3.39 n.d. 5.11 
72043 55.33 17.58 1.50 3.74 0.15 1.38 4.27 8.98 0.66 2.13 0.80 3.16 0.32 
72291 44.90 15.95 1.50 9.80 0.27 5.16 9.04 4.96 1.67 3.15 n.d. 3.60 
_-.-- 
71024 42.59 14.33 1.50 10.57 0.38 6.12 10.66 3.75 2.21 3.73 1.13 3.02 0.01 
n 71027 44.23 13.88 1.50 10.40 0.28 7.20 10.27 2.14 2.87 3.90 0.58 2.21 0.54 
71051 44.41 13.92 1.50 10.30 0.37 4.90 9.61 5.67 0.72 2.66 n.d. 5.94 
(il 71087 47.04 15.43 1.50 8.91 0.28 4.20 7.77 6.32 0.85 2.81 n.d. 4.88 
72288 44.67 15.16 1.50 10.77 0.31 5.78 Y.32 4.74 0.69 3.15 n.d. 3.91 
---- 
71018 59.78 19.20 1.50 1.97 0.08 0.61 0.00 0.38 13.66 0.36 n.d. 2.44 
E 71021 59.03 19.22 1.50 1.11 0.07 0.97 0.71 1.78 11.53 0.28 0.16 2.60 1.04 
71025 53.63 19.88 1.50 2.78 0.12 2.29 2.07 8.18 1.47 1.10 0.20 5.13 1.64 
(il 71052 48.29 15.64 1.50 7.23 0.21 3.83 4.95 3.62 4.20 2.52 0.98 4.57 2.44 
71124 48.07 16.90 1.50 5.91 0.30 3.40 5.23 7.55 2.47 1.94 n.d. 6.73 
-- - 
71125 55.08 19.66 1.50 1.41 0.21 0.99 0.00 8.70 5.55 0.40 0.03 6.38 
e 71139 60.85 18.28 1.50 1.79 0.03 0.40 0.64 11.70 0.93 0.61 0.11 2.30 0.88 
71143 54.98 19.78 1.50 2.23 0.39 0.44 0.00 Y.28 4.94 0.52 n.d. 5.93 
71176 57.55 20.41 1.50 1.69 0.21 0.00 0.00 8.03 5.51 0.52 0.06 4.52 
(4 72150 53.81 20.26 1.50 0.69 0.26 0.20 0.41 13.16 3.05 0.29 0.02 6.17 0.18 
72237 56.86 19.59 1.50 1.58 0.10 0.52 0.23 7.42 5.44 0.45 n.d. 6.30 
72281 53.63 19.37 1.50 2.81 0.17 1.32 2.38 5.33 8.35 0.88 0.17 3.77 0.31 
72307 52.65 22.54 1.50 2.48 0.28 0.33 0.48 9.36 4.21 0.19 0.04 5.94 
Nota : les symboles utilisés dans la première colonne sont ceux qui figurent sur la carte de situation (fig. 1). 
(f) volcanisme triasique. - (g) téphrites et basanites. - (h) lamprophyres feldrpathiquos. - (i) lamprophyres afeldspathiques. -(j) trachytes. - (k) phonolites. 
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ÉLÉMENT-TRACES DES ROCHES EFFUSIVES DU NORD-OUEST S~IEN 
TABLEAU II B 
EIéments en trace des diff3entes manifestations effusives da volcano-sédimentaire. 
Mn P Ti Li Be B SC V Cr CoNi CU Zn Ge As Sr Y Zr Nb Mo Ag Cd In Sn Sb Ba La W TI Pb Bi 
I 
710; 72 10341442 9569<50<5 54<20 144339 58298 
72033 1103 774 9641 <50<5 64<20 236113 52152 
-72;; 1032160615399<50<5 40<20 208251 33 68 48169 39228
72046 188 a3 35148 
72124 880 625 5138 69<5 97<20 246202 51116 
72129 258 98 32120 
87 93 t5 <50 689 37 
52 83 <5 t50 478 40 
120 83 t5 <50 609 26 
126 505 
30 317 
64 68 <5 <SO 745 <lO 
82 1383 
62 263 
29 79 1.5 t50 605 24 
150 316 
125 355 
29 78 <5 <SO 777<10 
113 94 6 51 330 <lO 
289 
162 
229 
<20<5 Cl <5 <10110<100 301 22<10<5<5<10 (b) 
<20 <5 <1 c-5 <10<10<100 128<20<10<5<5<10 (b) 
<20<5 .r1 <5 <10<10<100 363<20<10<5 6<10 (6) 
155 
148 1:; 
<20<5 Cl <5 <10<10<100 3;; 28<10<5 8<10 (b) 
Ic,' 
<20 6 <l <5 <10<10<100 659 25<10<.5 <S<I0 (b) 
1:] 
~20 6<1<5<10 12~100 176 57<10<5C5<10 (b) 
<20<5<1 t5 cl0 13<100 327 32<10<5 12<10 (b) 
<20 <5 <l <5 <10<10<100 191<20<10<5<5<10 (6) 
101 7<1 <5 CIO 18<100:>2000 128<10<5 20<10 (b) 
34<5 <l <5 <10<10<100 I;&F& 41 <10<5<5<10 (b) 
(0) 
0 
(f) 
- 
c1 
bd 
- 
II 
04 
119 
72242 113 76102 
72270 1147220917581 61 <5 31t20 199 31 36 48 
72274 194 25153 
72283 65 51 25 
73074 1097 626 6048<50<5 53<20 261 322 50144 
73561 1280 385 6655 71 <5 69 ~20 270222 59175 
278 
90 
77 
<20 
<20 
.<20 
-- 
71032 1112159714343 
71064 2237518917991 
;;y;; 1364251018077 
71137 
71178 2268224619867 
72078 
<50<5 26 
280<5 79 
<50<5 52 
101 86 <5 
86121 5 
71 87 <S 
12 
85 73 6 
-2 
82 
61 93 5 
162 
;: 
<50 1695 
72>2000 
<SO 821 
255 
657 
71 >2000 
431 
386 
1383 
59 >2000 
763 
318 
249 
28 
68 
240 
452 
305 
660 71 11<1<5<10 14<100 622 107<10<5 14~10 lb, 
1859 735 I:l 
313 
38 8<1<5<10 14<100 408 118<10<5 Y<10 8; 
(4 
646 
351 
107<5 75 <20 
72082 
72129 
". 1266308716999 
72239 
72293 
114<5 101 <20 20 250 
43 88 5 60 y2000 59 571 
61 325 
42 1644 
30 88 5 <SO>2000 36 
50 552 
22101 <5 ~50 >2000 28 
35 110 c5 57 >2000 55 
19 550 
447 
452 
559 
-8 85 <5 <50<2000 24 567 
31108 <5 54 >2000<10 396 
71023 1270237613642 112<5 60~20 218218 44227 
71066 260 76 61104 
71088 130 64229 
;;;;; 1490272015326 67<5 42~20 191142 162 33211 76102
71118 1424237810931<50<5 51 ~20 142148 26190 
71121 1574268217914 83<5 61<20 252197 43204 
71140 256102 43142 
72043 10342126 8809<50<5 18<20 72 97 14161 
72291 1244312412834<50<5 89t20 193 98 35157 
55 6<1<5<10 14<100 78; 75<10<5 16~10 I"l 
(I 
70<5 <l <5 <10<10<100 1411 70<10<5 11 <lO F/ 
83 14~1 <5 <lO II <ZOO 1579 89c20<5 23<10 (b) 
72 B<1<5<10 14<100 g; 91<10<5 15<10 (b) 
(4 
37 8 C;I <5 <10<10<100>2000 160<10<5<5 <lO (b) 
60 6~1 (5 40 lO<lOO 1308 96<10<5 13~10 (b) 
71024 2636460720014 20915 85<20 263139 49170 45124 7 82 22000 67 466 122 14<1 <5<10 19400 1541 130 10<5 24<10 (b) 
71027 421 76458 112 (4 
71051 2690741424646 158<5 194<20 244 82 30110 30342 7 <50>2000 84 2350 258~5 cl Cc5 <10<10<100>2000 404<10<5 34<10 (b) 
71086 1191380723931 23515 73 21 358300 73309 92113 Y 96 32000 60 436 83 12 Ccl 15 cl0 25~100 1110 119 25<5 28<10 
71087 1195233013608<50<5 48<20 145 75 24113 22 90 <5 <50 ~2000 26 463 54<5 <l <5 <10<10<100>2000 100<10<5 
(b) 
lOtIO (b) 
71146 1812211214363 142<5 87<20 161108 35115 23 86 6 59 22000 58 738 75 6<1<5-r,10 12<100 1919 101<10<5 16<10 (b) 
72288 1324382815206 83~5 98<20 224 93 45161 41 122 7 69 >2000 25 424 56 6<1<5<10 15<100 674 93<10<5 18~10 (b) 
D 
(j) 
71018 454 73 1214<50<5 18<20 12 38 15 84 15 69 <5 <50 1101<10 1233 4015 <l <5 110<10<100 518 29<10<5<5<10 
71021 402 121 1319<50<5 41<20<10 32 <5 39 <5 99 <5 <50 >2000<10 682 44<5 <1 <5 <10<10<100 467 68<10<5<5<10 
(b) 
;;W; 620 528 3741<50<5 41 <20 58 2; ;~08~ 6 66 <5 <50';5;5 10 454 28 <5 <l <5 <10<10<100 
(b) 
504 17 I 87<10<5<5<10 $bl * -- -. .-- 
ii;i; 112511643 6375<50<5 38<20 69 62 10101 '8 116 <5 <SO >%ïii 44 668 87<5 tl 15 <10<10<100 919 261<10<5 13 <loj ;g 
9 
(4 
217 51>2000 373 <5 <l <5 .:10<10.:100 
329 
114 118 
56 
-CIO<5 21 CIO (b) 
I fcl .-, 
(4 
<IOC5 14<10 (b) 
<10<5 17<10 (b) 
<10<5 Y<10 (b) 
(4 
71125 1245 108 2288 <SO 7<10<20<10 62< 5 91 < 5 190 5 <50 
71139 97 25102 30 
71143 110 30<10108 <lO 
71176 888 261 2196 <50<5 40<20 12108< 5194 < 5138 <5 t50 
71181 741 164 2744t50 7 41<20 14126 5216 < 5 99 C!i <50 
72150 1783 197 2216<50<5<10<20 19 46< 5 84< 5143 <5 <SO 
72237 <lO 34t10149 CIO 
72281 65 51153 12 
72307 1391 176 2029<50 6 23<20 28 91 < 5167 < 5185 6 <50 
141 
314 28>2000 187<5<1 <5 <10<10<100 
485 35>2OOO 628 <5 <l <5 <10<10<100 
1010 <10>2000 216<5<1<5 <10<10<100 
103 
1012 
411 <10>2WO 496 11 4 <5 <10<10<100 
110 43 
94 45 
213 161 
98 
<10<5 31<10 I Ii] 198 140 
Nota : définition des lettres et symboles dans le tableau précédent. Analystes : CJ tableau 1 B. 
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TABLEAU III TABLEAU IV TABLEAU V 
Fréquence de distributiun moyenne, m&diune, écart- 
type des Ahents dans les gabgros. 
Fr&uence de distribution moyenne, mé- 
dinne, &cart-type des él6ments dans les 
&kes &Pars. 
0 dykes Bpars 
Frhqucnce de distribution moyenne, mb 
diane, Ecart-type des éléments dans le 
complexe jîlonien. 
4 Gabbros b C.F. 
(1) Si08 
(6) Ca0 
(7) Na,0 
(8) KiO 
(9) TiOe 
(10) PZOS 
(Il) B 
(12) v 
(20) Zr 
ri; 8" 
(23) L: 
Nj; M s cv-,; 1-s i-l-s N X M s CV76 2-s ri-!-s N 2 M 5 cv ‘yo z--s x-l-s 
6 SO.99 50.78 1.55 3.1 49.43 52.55 
6 15.27 14.87 1.24 8.2 14.02 16.52 
6 5.85 5.90 1.04 17.9 4.81 6.90 
6 0.12 0.13 0.02 22.8 
6 9.50 9.71 1.90 20.0 7:59 11% 
6 11.96 11.79 1.82 15.3 10.14 13:79 
6 2.15 1.97 1.20 56.0 0.94 3.35 
6 0.17 0.13 0.17 104.8 0.00 0.35 
1 0.41 05 0.43 05 0.12 01 29.9 8 3 0.28 03 0.53 06
3 42.66 33.00 19.39 45.5 23.26 62.06 
5 211.80 231.00 53.74 25.4 158.05 265.54 
6 719.83 767.50 218.15 30.3 501.67 937.98 
6 46.66 46.00 17.33 37.2 29.32 64.00 
6 552.66 542.50 284.58 51.5 268.07 837.25 
6 60.00 48.00 53.22 88.7 6.77 113.22 
3 51.66 54.00 15.63 30.3 36.03 67.29 
fi 261.33 255.00 203.37 77.8 57.96 464.70 
3 5.00 5.00 0.00 0.0 5.00 5.00 
3 84.00 88.00 6.92 8.2 77.07 90.92 
-- - - 5 18.40 12.00 13x4 72.0 w5 31.64 
-- - - - - - 
6 50.95 51.07 1.15 2.3 49.80 52.10 
b 15.57 6 05 15.52 98 1.45 0 39 2.9 6 4 15.11 66 16.03 44
6 0.13 0.14 0.02 17.4 0.11 0.15 
6 7.74 7.74 0.61 8.0 7.12 8.36 
6 9.36 9.52 1.51 16.1 7.85 10.88 
b 0.48 3 73 3.53 0 30 0.72 57 118.6 9 3 -0.09 3.01 4.45 1 06
6 0.58 0.55 0.10 18.4 0.47 0.68 
2 0.03 0.03 0.00 20.2 0.02 0.04 
b 224.33 5 66 230.50 26 0 33.04 7 50 14.7 29 2 191.28 18.16 257.38 33.17 
6 265.33 238.00 81.36 30.7 183.97 346.69 
b 218.50 32 186.00 29 105'90 964 
26166 13.05 
297 48:5 112:59 2 85 324.40 42 14
3 40.66 34 33 43.50 30 0 38.0 65 6 21.28 14 00 47.38 6 3
6 231.50 198.00 161.82 69.9 69.67 393.32 
3 10.66 5.00 9.81 92.0 0.85 20.48 
3 86.66 67.00 37.58 43.4 49.08 124.24 
- 6 15x6 13x0 8:O 55.4 6776 23:6 
- - - - - - - 
10 52.60 53.08 2.39 4.6 50.20 54.99 
10 15.76 15.74 1.85 5.4 14.90 16.62 
10 7.01 6.77 0.86 12.3 6.14 7.87 
10 0.17 0.15 0.05 32.3 0.11 0.22 
10 6.91 7.26 0.86 12.6 6.04 7.78 
10 7.50 8.40 2.64 35.3 4.85 10.14 
10 3.34 3.65 0.99 29.6 2.35 4.33 
10 0.63 0.55 0.47 73.6 0.16 1.10 
10 0.68 0.69 0.06 9.4 0.61 0.74 
8 0.05 0.05 0.01 27.5 0.03 0.07 
5 59.20 67.00 20.27 34.3 38.92 79.47 
7 257.57 236.00 46.12 f7.9 211.44 303.69 
10 99.70 97.00 33.88 34.0 65.81 133.58 
10 43.40 39.00 17.24 39.7 26.15 60.64 
10 199.50 180.00 62.24 31.2 137.25 261.74 
10 48.00 38.00 45.14 94.1 2.85 93.14 
5 28.60 31.00 7.09 24.8 21.50 35.69 
10 152.10 131.00 51.89 34.1 100.20 203.99 
5 21.40 22.00 14.08 65.8 7.31 35.48 
5 93.80 114.00 39.08 41.7 54.71 132.88 
7 4&i4 3iiO 567 II; -G2 105.01 
-- - - - - - 
TABLE.~~ VI 
FrPquence de distribution moyenne? médiane, Écmt- Fréquence de distribution moyenne. mé. Fréquence de distribution moyenne, médiane, 
type des eVéments dans le niveau inférieur des diane, &art-type des élhnents duns It &urt-type des Pléments duns le volca- 
laves en coussins. niveau srrpérièur des laves en cuussins nisme triffsique. 
v PL. inf. a PL. sup. 3 V. Tr. 
(1) Si02 
(6) Ca0 
(7) NazO 
(8) KzO 
(9) TiOs 
(10) PnO, 
(11) 8 
(17.) v 
13 51.52 50.52 2.51 4.9 49.00 54.04 
13 14.87 14.82 1.19 8.0 13.67 16.06 
1: 
7.61 7.25 1.24 16.3 6.37 8.85 
0.15 0.16 0.03 22.0 0.12 0.19 
13 
6.82 6.77 1.14 16.8 5.67 7.96 
7.61 8.03 2.00 26.3 5.61 9.61 
13 
3.79 4.01 0.70 18.5 3.09 4.49 
0.68 0.50 0.71 105.0 -0.03 1.40 
13 1.17 1.10 0.60 51.4 0.57 1.78 
11 0.12 0.11 0.06 54.9 0.05 0.19 
13 51.46 40.00 27.12 52.7 24.33 78.58 
15 256.86 237.00 66.05 25.7 190.81 322.92 
16 192.62 138.00 136.27 70.7 56.34 328.90 
16 47.50 42.00 14.16 29.8 33.33 61.66 
16 171.12 138.00 85.14 49.8 85.97 256.27 
16 68.43 72.50 41.93 61.3 26.49 110.37 
13 68.53 60.00 37.38 54.5 31.15 105.92 
16 257.43 158.00 250.45 97.3 6.97 507.89 
13 11.38 5.00 11.12 97.7 0.26 22.50 
13 99.69 80.00 102.81 103.1 -3.11 202.50 
-- - - -- - 
15 40.46 31.00 42.49 105.0 -2.02 82.96 
-- - - -- - 
TABLEAU VII TABLEAU VIII 
12 52.77 51.41 3.45 6.5 49.32 56.22 
12 13.89 14.25 1.32 9.6 12.56 15.22 
12 6.64 6.67 0.93 14.0 5.71 7.58 
12 
0.26 0.17 0.21 82.6 0.04 0.48 
6.87 6.82 1.14 16.7 5.72 8.01 
6.67 6.58 2.23 33.5 
1: 3.10 2.49 1.72 55.8 
4.43 8.91 
1.37 4.83 
1.65 1.50 1.40 849 
:: 039 0.38 0.14 36'0 
0.25 3.06 
9 0:07 0.05 0.04 67:0 
0.25 0.53 
0.02 0.12 
11 65.90 58.00 54.60 82.8 11.30 120.51 
II 211.18 187.00 115.62 54.8 95.55 326.80 
15 452.73 444.00 241.41 53.3 211.31 694.15 
15 47.80 44.00 16.39 34.3 31.40 64.19 
15 335.80 280.00 191.90 57.1 143.89 527.70 
15 78.33 69.00 45.85 58.5 32.48 124.18 
11 66.36 63.00 21.28 32.1 45.07 87.65 
15 209.53 145.00 145.01 69.2 64.51 354.54 
7 90 5.00 6.60 83 6 
:: 43:os 25.00 35.33 s2:o 
1.29 14.51 
7.75 78.43 
11 3&3 26.00 - 32.75 - 9& 1<8 6z8 
12 48.74 49.07 3.04 6.3 
12 15.01 15.12 1.59 10.6 
If 8.45 0 19 8.75 0 18 1.63 0 04 21.7 19 3
12 5.60 5.61 1.97 35.1 
12 8.20 8.53 4.44 54.2 
12 
12 
44; 4.57 1.21 27.9 
1.19 1.04 79.4 
12 2.25 2.24 0.68 30.5 
? 
0.31 0.28 0.22 73.2 
58.28 54.00 21.49 36.9 
10 214.30 220.50 45.44 21.2 
13 169.23 113.00 102.24 60.4 
13 45.53 50.00 10.89 23.9 
13 144.46 148.00 70.12 48.5 
13 82.23 82.00 41.61 50.6 
7 82.57 83.00 8.99 10.9 
13 567.07 505.00 301.45 53.2 
7 19.57 24.00 16.27 83.2 
7 177.71 162.00 88.13 49.6 - - - 
10 274.30 2380 160.67 58.6 
- - - - - 
45.69 51.79 
13.41 16.60 
6.82 10.09 
0.15 0.23 
3.63 7.57 
3.76 12.65 
3.13 5.56 
0.27 2.35 
1.56 2.94 
0.08 0.54 
36.79 79.77 
168.85 259.74 
66.98 271.48 
34.64 56.42 
74.33 214.59 
40.61 123.84 
73.57 91.56 
265.61 868.53 
3.29 35.84 
89.58 265.84 
113.62 434797 
- - 
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TABLEAU IX TABLEAU X 
Fréquence de distribution moyenne, médiane, écart 
tevpe des élLments de la série téphrito-basn 
- A Wquence de distribution moyenne, nzc;- 
diane. écart-type des ékkzents des lanl- 
prophyr’es Jelispathiques. 
Ill 
nitiqae. - 
(1) SiO2 
(2) AIrOs 
(3) Fe0 
(6) Ca0 
(9)TiOs 
(10) Pn05 
(11) B 
(12) v 
(16) CU 
(23) La 
NX M s cv yo x-s x+s 
13 46.00 46.05 4.97 
13 13.24 13.35 1.38 
:: 
9.78 9.73 1.56 
0.20 0.19 0.07 
7.09 7.44 1.87 
1; 1049 11.33 2.23 
13 2176 2.31 1.29 
13 
1.47 1.11 1.27 
3.10 3.10 0.69 
5 0.48 0.48 0.29 
5 66.60 75.00 28.58 
11 298.54 297.00 30.50 
13 203.61 213.00 63.25 
13 59.92 64.00 11.40 
13 209.00 178.00 69.35 
13 93.61 92.00 26.55 
5 92.00 87.00 17.77 
13 996.76 763.00 714.16 
5 39.00 28.00 20.88 
5 381.40 305.00 177.27 
5 50.80 38.00 35.49 
11 837.45 622.00 670.28 
5 80.80 107.00 52.18 
10.8 41.02 50.98 
10.5 11.85 14.63 
15.9 8.22 11.34 
37.3 0.12 0.27 
24.5 5.21 8.96 
21.3 8.25 12.72 
46.8 
86.6 '0% 4.05 2 7
22.4 
61.1 0:1: 3.80 0 77
42.9 38.01 95.18 
10.2 268.04 329.04 
31.1 140.36 266.86 
19.0 48.51 71.32 
33.2 139.64 278.35 
28.4 67.05 120.17 
19.3 74.22 109.77 
71.6 282.60 1710.9: 
53.5 18.11 59.88 
46.5 204.12 558.67 
69.9 15.30 86.29 
80.0 167.17 1507.7. 
64.6 20.61 132.98 
I 
. - 
- - 
3 
3 
_ - 
45.39 
15.75 
8.92 
0.24 
5.02 
8.16 
5.34 
1.78 
3.01 
0.85 
53.50 
198.00 
137.00 
43.90 
172.70 
34.10 
99.66 
1507.10 
34.50 
498.66 
62.83 
1211.00 
96.83 
44.16 4.40 
15.78 1.05 
9.76 2.30 
0.24 0.06 
5.16 1.65 
a.88 1.98 
4.97 1.71 
1.67 0.99 
3.17 0.60 
0.80 0.23 
55.50 23.48 
205.50 65.03 
136.00 46.00 
43.00 18.68 
175.50 47.03 
33.00 15.63 
94.50 11.05 
2000.00722.80 
32.00 20.22 
505.50 76.06 
65.00 15.99 
1119.00439.67 
90.00 32.50 
9.7 
6.7 
25.8 
24.7 
33.0 
24.3 
32.1 
55.9 
19.9 
27.1 
43.9 
32.8 
33.6 
42.6 
27.2 
45.9 
11.4 
48.0 
58.6 
15.3 
25.5 
36.3 
33.6 
40.98 49.80 
14.70 16.80 
6.61 11.22 
0.18 0.30 
3.36 6.68 
6.18 10.14 
3.62 7.06 
0.78 2.77 
2.41 3.61 
0.62 1.09 
30.01 76.98 
132.96 263.04 
91.00 183.00 
25.22 62.58 
125.67 219.73 
18.46 49.73 
85.61 107.72 
784.29 2229.90 
14.27 54.72 
422.60 574.73 
46.84 78.82 
771.33 1650.67 
64.33 129.34 
TABLEAU XII 
Fkqaence de distribution wzoyenne, médiane, écavt- 
type des éléments des trachytes. 
IrJ 
(1)SiOz 5 53.76 53.63 5.61 10.5 48.14 59.37 
5 18.16 19.20 1.80 10.0 16.35 19.97 
5 3.80 2.78 2.63 69.4 1.16 6.43 
5 0.05 0.25 
: 
0.79 3.64 
0.19 4.99 
: 
4.30 3.62 3.45 80.4 0.84 7.75 
6.66 4.20 5.55 83.3 1.11 12.21 
4 
1.24 1.10 0.98 79.1 1.25 2.22 
0.33 0.18 0.43 129.2 -0.09 0.77 
4 34.50 39.50 11.03 32.1 23.40 45.59 
4 36.00 35.00 32.19 89.4 3.80 68.19 
5 46.80 38.00 15.44 33.0 31.35 62.24 
5 15.00 10.00 20.51 136.8 -5.51 35.51 
5 81.20 84.00 25.56 31.5 55.63 106.76 
7.00 600 6.16 88.1 0.83 13.16 
i 8750 84:00 24.14 27.6 63.35 111.64 
5 1725:20 2000.00405.04 23.5 1320.15 2130.24 
4 16.00 7.50 18.81 117.6 -2.81 34.81 
4 759.25 675.00 332.62 43.8 426.62 1091.87 
4 49.75 42.00 25.74 51.8 24.00 75.49 
4 602.00 511.00 212.42 35.3 389.57 814.42 
4 111.25 77.50 102.71 92.3 8.53 213.96 
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TABLEAU XI 
Wqaence de distribution moyenne, in& 
dinar, écart-type des déments des 
monchiquites ensu stricto. 
B 
5 44.58 44.41 1.59 
5 14.54 14.33 0.71 
5 10.19 10.40 0.73 
5 0.32 0.31 0.04 
5 5.64 5.78 1.15 
5 9.52 9.61 1.11 
: 
4.52 4.74 1.64 
1.46 0.85 1.00 
5 3.25 3.15 0.54 
2 0.85 0.85 0.38 
6 97.50 86.00 50.25 
6 232.50 234.00 77.01 
7 174.00 108.00 133.72 
7 47.42 45.00 20.35 
7 205.14 161.00 131.38 
7 52.14 41.00 35.57 
6 146.16 117.50 97.26 
6 2030.03 20000.00 0.00 
6 53.33 59.00 2342 
5 505.40 463.00 131.23 
6 108.00 79.00 77.49 
6 1540.66 1730.00548.03 
6 157.83 110.00 121.37 
3.6 42.99 46.18 
4.9 13.82 15.25 
7.2 9.45 10.92 
14.9 0.27 0.37 
20.4 4.48 6.79 
11.7 8.41 10.64 
36.4 2.87 6.17 
68.7 0.46 2.47 
16.9 2.70 3.79 
45.5 0.46 1.24 
51.5 47.24 147.75 
33.1 155.48 309.51 
76.9 40.27 307.72 
42.9 27.07 67.78 
64.0 73.75 336.52 
68.2 16.56 87.72 
66.5 48.90 243.43 
0.0 2000.00 2000.00 
43 9 29.90 76.75 
26.0 374.16 636.63 
71.8 30.50 185.49 
35.6 992.63 2088.69 
76.9 36.45 279.20 
Il 
TABLEAU XIII 
1 Wqaence de distribution moyem,e, médiane, 
écart-type des éléments des phonolites. 
q 
N i M s cvs; x-s x+s 
8 55.67 55.03 2.65 4.8 53.01 58.33 
a 19.98 19.72 1.21 6.1 18.76 21.20 
i 1.83 0 20 1.74 0 21 0.66 11 36.3 53 7 1.16 0 09 2.50 0 31
: 0.52 1 0.42 0.42 79
8 9.13 ;;; 2.43 
152.9 81.8 -0.27 0.09 0.95 1.30 
5:lV 0.48 2.15 0 20
26.7 6.69 11.57 
: 4.74 0.48 45.4 3 2.59 0 27 6.90 0 69
6 0.07 0.05 0.05 a0 6 0 OI 0.12 
: 22.80 1 57 23.00 12.00 17.75 8.69 77.9 69 2 5.04 3 87 40.55 21 26
9 73.22 65.00 33.94 46.4 39.27 107.16 
9 11.00 5.00 16.68 151.7 -5.68 27.68 
9 140.44 149.00 47.00 33.5 93.44 187.44 
9 6.88 2.00 9.16 134.5 -2.37 16.15 
5 251.00 143.00 37.46 24.8 113.53 188.46 
9 446.88 329.00 341.94 76.5 104.94 788.83 
5 24.80 28.00 19.90 80.3 4.89 44.70 
5 2000.00 2000.00 0.00 0.0 2000.00 2000.00 
5 380.00 373.00 186.51 49.1 193.48 566.51 
7 126.14 110.00 57.53 45.6 68.6C 183.67 
5 101.40 118.00 54.56 53.8 46.83 155.96 
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Ba, or la plus grande mobilisation primaire de Ba 
par rapport à Sr est un trait dominant de cet élément. 
Ainsi, si l’augmentation sensible de Sr n’est pas 
seulement le résultat de la transformation deutérique 
de quelques-uns des termes analysés, on peut penser 
que l’évolution parallèle des trois derniers rapports. 
(et accessoirement du premier) traduirait bien un 
phénomène de fractionnement entre les dykes du 
complexe filonien et les laves en coussins du niveau 
inférieur. 
Laves en coussins du niveau supérieur (tabl. VI[) 
Les laves en coussins du niveau supérieur sont 
constituées par des termes pétrographiques particu- 
liers ; il s’agit de laves uniquement formées par des 
cristaux automorphes de forstérite (Fo 95) dont le 
pourcentage oscille autour de 10 %, et environ 60 04 
de cristallites cervicornes de pigeonite baignant dans 
un verre brunâtre parfois analcimique où n’apparais- 
sent qu’exceptionnellement quelques rares cristaux de 
bytownite. Ces termes sont fortement tholéiitiques 
et ne contiennent généralement que 1 à 1,5 % au 
plus de Na,O, K70 étant toujours inférieur à 0,2 “0. 
Mais, à côté de ces échantillons types, on observe 
également de nombreux termes transformés qui sem- 
blent avoir subi une forte contamination en K,O, 
accessoirement en Na,O. Dans ce cas, le traitement 
global des données conduit aux mêmes réserves que 
pour le groupe précédent. 
En relation avec l’abondance de clinopyroxène, ces 
termes sont surtout riches en Cr et Ni, Ni se plaçant 
vraisemblablement de plus dans l’olivine. 
La faible quantité de Zr s’explique par l’absence de 
minéraux tels que l’apatite et le sphène. 
Outre Zr, ces termes sont aussi pauvres en Zn et 
Sr. et notamment en Y et Ba, ce qui pourrait indiquer 
que ces laves sont le résultat d’un faible degré de fusion 
partielle du niveau mantellique dont elles tirent leur 
origine. suivie d’une montée rapide du magma ainsi 
produit ; il est en effet curieux de constater que Y 
qui se concentre normalement dans les clinopyroxènes 
est faible alors que ces derniers sont abondants, et 
qu’il en va de même pour Ba qui est un des premiers 
éléments mobilisés, notamment dans une série tho- 
léiitique comme celle-ci. 
Par ailleurs, B, V, Sr et Ba sont plus spécialement 
élevés dans les termes ne contenant que des ferro- 
magnésiens et du verre, ce qui laisserait supposer que 
ces cléments se concentrent dans le verre, puisqu’ils 
n’entrent normalement pas ou peu dans les ferro- 
magnésiens. 
Il faut enfin signaler que ces mêmes termes indiquent 
de plus de fortes concentrations en Ge, As, Sn, Sb, 
La, W et Pb (accessoirement en Mo et SC). 
La signification des rapports utilisés pour les groupes 
précédents est aléatoire, dans la mesure où le coefficient 
de variation est toujours élevé pour V, Cr, Sr et Ba. 
La distribution des divers éléments analysés que ce 
soit en trace ou en majeurs? montre en tout cas que 
ce groupe forme un ensemble particulier que l’on 
ne peut directement rattacher à la série lavique pré- 
cédente. 
Les formations qf&sives triasiques du voleallo-sédimen- 
taire (tabl. VIII) 
Ces roches, en coussins ou parfois en coulées, con- 
tiennent en moyenne 45 % de plagioclases (An 60), 
33 % d’augite, 18 x de verre et 4 % de minéraux 
opaques. On observe de plus dans cette série de nom- 
breux termes spilitisés à clinopyroxènes ouralitisés. 
Les teneurs en B vont de pair avec le pourcentage 
relativement élevé en plagioclases ; il en va de même 
pour V et les minéraux opaques. 
Cr, Ni, Zn, et Y, sont en quantité comparable avec 
celle enregistrée dans les dykes du complexe filonien 
et les laves en coussins du niveau inférieur. 
Zr est toutefois plus élevé, ce qui doit être mis en 
relation avec la présence occasionnelle de sphène 
dans les laves triasiques. 
L’abondance en Sr et Ba souligne soit la tendance 
calco-alcaline de cet ensemble, soit le caractère pri- 
maire de la spilitisation. 
Les manifestations efusives « jurassiques » du volca- 
no-sédimelztaire (tabl. IX à XIII) 
La série téphrito-basanitique à analcime (g), les 
lamprophyres feldspathiques (Iz) et afeldspathiques (i) 
les trachytes (j) et les phonolites (k) forment un 
ensemble alcalin à peralcalin que nous traiterons 
globalement. La série téphrito-basanitique (g) où 
dominent les augitites, contient 39 à 48 % d’augite 
titanifère, 12 à 27 % de feldspaths dont la basicité 
varie selon que l’on a affaire à des téphrites ou des 
basanites, 29 à 30 % de verre analcimique qui peut 
contenir, notamment dans les augitites, 5 ‘A environ 
d’analcime en plages différenciées, 4 à 5 yd de miné- 
raux opaques, un peu d’apatite et accessoirement 
du sphène. 
La série lamprophyrique (II, i) qui lui fait suite 
est composée par des termes feldspathiques et des 
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monchiquites sensu stricto, celles-ci ayant tendance 
à être plus abondantes au sommet de cet ensemble. 
Les lamprophyres feldspathiques (h) renferment 
15 % de phénocristaux d’augite titanifère ou parfois 
légèrement aegyrinique, 11 % de phénocristaux auto- 
morphes de barkévicite, 24 % de minéraux ferroma- 
gnésiens microlitiques (avec souvent un peu de biotite), 
38 % de verre analcimique et environ 12 % de felds- 
paths moyennement basiques ; de plus, de nombreux 
minéraux opaques, non comptabilisés ici, se placent 
en petits granules au sein des phénocristaux et acces- 
soirement dans la pâte. 
Les monchiquites sensu stricto (i) contiennent 18 
à 20 % de phénocristaux automorphes d’augite, 16 à 
19 % de phénocristaux automorphes de barkévicite, 
30 % environ de microlites ferromagnésiens (augite, 
barkévicite, biotite), 28 à 36 % de verre analcimique, 
auxquels il faut ajouter du sphène, de l’apatite et de 
nombreux minéraux opaques. 
Les coulées trachytiques (2) contiennent 60 % à 
70 % environ de sanidine, baignant dans un verre où 
apparaissent quelques rares cristaux d’aegyrine et de 
barkévicite. 
Enfin, les phonolites (k) sont constituées par 33 % 
de feldspaths potassiques, 18 % de néphéline, 12 % 
d’aegyrine, 13 % de plagioclases peu basiques, et 
22 % de verre. On observe souvent de grands cristaux 
automorphes de sphène, plus rarement de l’apatite 
également automorphe et en grands cristaux, prati- 
quement jamais de minéraux opaques. 
Les teneurs en B sont surtout élevées dans la série 
basanito-lamprophyrique (g, h, i), notamment dans 
les monchiquites sensu stricto, ce qui laisse supposer 
qu’il est ici concentré dans le verre, remarque à laquelle 
(2) Nous avons également rangé dans ce groupe, des types 
intermédiaires entre lamprophyres et phonolites. Dans l’ensem- 
ble, ce groupe st de loin, au point de vue quantitatif, le moins 
important des différentes formations effusives du Baër-Bassit. 
A titre purement indicatif, nous reportons ici une estimation 
grossière de l’importance r lative de tous les groupes étudiés, 
à l’exception des gabbros hôtes des filons épars, dans la mesure 
où leur extension n’aurait rien de bien significatif. Signalons 
toutefois que dans la zone où des dykes recoupent des gabbros, 
l’encaissant est environ 4 fois plus important que le matériel 
intrusif. 
L’importance r lative des groupes est donc la suivante : 
b) filons isolés : 2 % : c) complexe Honien : 22 % ; d) laves 
en coussins du niveau inférieur : 28 % ; e) laves en coussins 
du niveau supérieur : 13 o/O ; f) volcanisme triasique : 6 % ; 
g) série téphrito-basanitique : 8 % ; h) lamprophyres feldspa- 
thiques : 7 % ; i) monchiquites s~~wu‘st~Ycto : 4 % ;i) trachytes 
et roches du groupe intermédiaire : < 0,5 ‘A ; /c) phonolites : 
10 %. 
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nous étions déjà parvenus pour des termes également 
riches en verre, les laves en coussins du niveau supé- 
rieur (e). 
V dont les teneurs sont proches de celles des séries 
basaltiques décroît dans les trachytes (j) et les pho- 
nolites (1~) qui sont, nous l’avons vu, sans minéraux 
opaques. Inversement, les teneurs maximales carac- 
térisent les augitites (g) et les monchiquites afeldspa- 
thiques (i). 
La quantité de Cr étant directement fonction de 
la concentration en clinopyroxènes dans lesquels il 
peut se concentrer, la série basanito-lamprophyrique 
(g, h, i) sera plus riche en Cr que la série trachyto- 
phonolitique (j, k), et au sein de la première, les 
augitites (g) et les monchiquites sensu structo (i). 
De plus, le rapport Cr/V croît, inversement àla décrois- 
sance de Cr, lorsque l’on monte dans la série depuis 
les basanites jusqu’aux trachytes et phonolites (fig. 2). 
Ni suit classiquement l’évolution de Cr. 
CO présente un coefficient de variation (CV %) 
suffisamment bas dans la série basanito-lampro- 
phyrique (g, II, i). pour que l’on tienne compte 
ici des concentrations en CO, notamment au niveau 
des rapports Ni/Co et Co/Fe+ Mg ; le premier aug- 
mente, et le second diminue de la base au sommet 
de cette série. Signalons de plus que, aussi bien dans 
cet ensemble que dans les autres groupes du Baër- 
Bassit, les teneurs en CO varient peu et sont toujours 
sensiblement plus élevées que celles qu’avancent 
CARR et TIJREKIAN (1961) pour des termes compara- 
bles. 
I 
On observe des concentrations relativement élevées 
en CU au niveau des basanites (g), rappelant celles 
déjà observées dans 1.e volcanisme triasique sous- 
jacent ; il est peut-être possible d’envisager une éven- 
tuelle relation avec la croissance du pourcentage en 
CU et en apatite, généralement minéral hôte de cet 
élément. 
C’est dans l’ensemble du volcanisme « jurassique », 
que l’on enregistre les plus fortes valeurs en Zn de la 
région. Cette concentration s’explique aisément par 
la présence de biotite et d’amphibole dans ces types 
pétrographiques : ce sont naturellement les monchi- 
quites sensu stricto (i) qui enregistrent les plus fortes 
teneurs. L’étude de l’évolution du rapport Zn/Fe 
(fig. 2) montre que celui-ci augmente régulièrement, 
puis brusquement dans les trachytes et phonolites, 
depuis la base jusqu’au sommet de l’ensemble (g, h, 
i, j, k), les plus fortes valeurs trouvées dans les deux 
derniers termes correspondants évidemment à l’ab- 
sence de fer ; aussi, le fractionnement ne 
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vraiment significatif que dans la série basanito- 
lamprophyrique (g? h, i). 
Sr lié à I’apatite, au sphène et au feldspath potassi- 
que, est bien entendu très abondant dans cet ensemble. 
Le rapport Ca/Sr diminue avec le fractionnement ;
or, il décroit régulièrement de la base vers le sommet 
de l’ensemble « jurassique ». 
300 I 
I x zoooo 
FIG. 2. - Evolution des rapports Cr/V, Zn/Fe, Ba/Sr et 
Ca/Sr dans les différents termes de l’ensemble effusif alcalin 
du volcano-sedimentaire. 
La quantité relativement importante de Y s’explique 
par sa concentration dans les clinopyroxènes et l’apa- 
tite ; à l’abondance d’apatite correspond une teneur 
élevée en Zr, et l’apparition de Nb en quantité suf- 
fisante pour etre dosé va de pair avec la biotite des 
termes lamprophyriques et le sphène des phonolites 
(ZNAMENSKY, 1957 : TAUSON, 1964). 
II en va de même pour Ba lié à la biotite et au felds- 
path potassique ; on constate qu’il est d’ailleurs 
surtout concentré dans la biotite, car son abondance 
est surtout nette dans les monchiquites ensu stricto (i), 
les trachytes hyperpotassiques (j) étant bien moins 
riches en Ba. Le rapport Ba/Sr qui décroît avec le 
fractionnement, diminue progressivement dans I’en- 
semble effusif lorsque l’on va vers son sommet (cf. 
fig. 2). 
Notons pour finir, que cet ensemble enregistre des 
teneurs dosables en La, en liaison avec sa richesse en 
sphène et apatite où se concentrent davantages les 
terres rares légères que les terres rares lourdes (KHO- 
MYAKOV, 1963 ; TOWELL et al, 1965). 
Conclusion à l’étude de la distribution des éléments en 
trace 
Deux séries présentent des phénomènes de fraction- 
nement : tout d’abord la série lamprophyro-phonoli- 
tique (g à k), et, à un moindre degré, les dykes du 
complexe filonien (c) avec les laves en coussins qui 
leur sont directement associées (d). 
Les laves en coussins du niveau supérieur (e) 
forment un ensemble particulier. 
Les laves triasiques (f) se rapprochent par certains 
côtés des laves en coussins du niveau inférieur (d), 
voire du complexe filonien (e), et présentent par 
ailleurs une tendance calco-alcaline qui les fait coinci- 
der, pour certains éléments, avec la base du niveau 
téphrito-basanitique (g). 
Curieusement, les dykes isolés recoupant les gab- 
bros ne semblent pas présenter, comme on aurait pu 
s’y attendre, une série continue avec le complexe 
filonien et les laves qui le surmontent. Ce point reste 
non expliqué, car nous ne savons pas si cette diffé- 
rence est liée à une contamination des dykes par le 
matériel gabbroïque traversé (il est en tout cas certain, 
que par leurs différentes teneurs en élément-trace, les 
dykes isolés sont intermédiaires entre les gabbros 
et le complexe fifilonien), ou s’il s’agit d’une série tota- 
I.ement indépendante du complexe filonien. 
Pour terminer avec ce chapitre, nous avons placé 
sur les trois diagrammes de la figure 3, deux points 
extrêmes (3) de la série des terres rares (Ba pris pour 
point extrême des terres rares légères, et Y pour les 
terres rares lourdes : La a été laissé de côté en raison 
des variations fréquentes qu’il présente et qui tendent 
à fausser les courbes obtenues,). On constate que l’en- 
semble (b, c, d) et même (e) sont bien des séries tho- 
Iéiitiques, les manifestations effusives du Trias pré- 
sentant une tendance calco-alcaline, et l’ensemble 
(3) Seul l’échantillon 72099 (lave en coussin du niveau supé- 
rieur) a ete dosé plus à fond par J. MONTIGNY (Géochimie 
IPG Paris) ; les valeurs obtenues sont les suivantes : Ba : 30 ; 
Ce : 3,3 ; Nd : 2,59 ; Sm : 1,03 ; Eu : 0,41 ; Gd : 2,76 ; Dy : 
2,29 ; Er : 1,35 ppm. 
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FIG. 3 A. - Distribution de Ba et Y dans la partie effusive de l’as- FIG. 3 B. - Distribution de Ba et Y dans les mani- 
semblage ophiolitique. festations volcaniques triasiques du volcano-sédi- 
mentaire. 
Nota : courbe 72099 (1) dosage Ba et Y. BRGM. 
courbe 72099 (2) dosage des Terres Rares. 
(J. MONTIGNY. Géochimie IPG. Paris). 
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FIG. 3 C. - Distribution de Ba et Y dans le volca- 
nisme «jurassique » du volcano-sedimentaire. 
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volcanique jurassique (g à k) correspondant à un 
domaine alcalin. 
CORRÉLATIONS ENTRE ÉLÉMENTS 
Vingt-trois variables (10 éléments majeurs et 13 élé- 
ments en trace) ont été corrélés dans les différents 
groupes de roches envisagées. 
Les résultats des 253 corrélations obtenues figurent 
dans les tableaux XIV à XXIV : ces différentes corré- 
lations ont été controlées, au niveau des éléments en 
trace, sur terminal au moyen du programme BMD 02 
qui fournit, pour chacune d’entre elles, la courbe 
obtenue. 
11 apparaît d’emblée, pour quelques éléments tels 
que Ba, La, Zr, une relative inhomogéneité des don- 
nées imputable, soit aux diverses techniques d’analy- 
ses utilisées (les différents kboratoires, BRGM, 
CRPG, ORSTOM, ne donnant pas le meme seuil de 
sensibilité pour un même élément), soit à la presence, 
dans certains groupes (laves en coussins des niveaux 
supérieur et inférieur, monchiquites, trachytes), de 
roches à caractère transitionnel entraînant des rela- 
tions sans signification entre en nuage de points et un 
point isolé. Ces corrélations ont donc été supprimées ;
celles qui ne présentaient pas ces caractères ont été 
intégralement retenues et sont reportées, pour chacun 
des 11 groupes, dans les figures 4 à 14. 
Gabbi.os 
Le regroupement le plus important Mg, Fe, Cr, Ni 
et CU correspond à l’olivine et à ses inclusions de 
spinelle chromifere. Dans ce groupe, CU appartient à 
l’association Ni, Cr, s’opposant ainsi au groupement 
Ti, V, CO réparti dans les pyroxènes et les magnétites. 
Au niveau de CO, l’opposition CO-Mg entraîne une 
corrélation positive CO-Na sans apparente signifi- 
cation. Si l’on observe le comportement de CO dans 
les gabbros et les filons épars qui les recoupent, il 
apparaît au niveau de ce dernier groupe une liaison Ca, 
CO pouvant s’interpréter comme le résultat d’une 
concentration de CO dans les pyroxènes. Cette même 
position de CO se retrouve aussi dans les gabbros, 
mais de façon plus discrète. 
Dykes épars 
Deux liaisons positives isolées sont bien marquées :
Cr, Ni d’une part, Mg, CU d’autre part. On retrouve 
dans les dykes épars, le même type de groupements 
que dans les gabbros, quoique fragmentés, peut-être 
en raison du peu d’importance de l’olivine. CU appar- 
tient également dans ce cas à l’association Cr, Ni. 
Le groupe Fe, Ti, Mn des minéraux opaques est 
mieux individualisé à ce niveau, en raison de leur 
relatif accroissement. 
Les mêmes corrélations apparaissent dans les gab- 
bros et les filons épars, avec de plus, pour ces derniers, 
une liaison entre Ca, CO et Sr, et une opposition de 
V à tous les éléments et notamment à Ti et Fe, ren- 
dant difficile l’analyse de son minéral hôte. 
La distribution des différentes corrélations semble 
établir une certaine parenté entre les gabbros et les 
filons diabasiques épars qui les recoupent. 
Complexe jîlonien 
La liaison positive Si, K est le signe d’une contami- 
nation qui s’exprime au niveau de certains filons coa- 
Iescents formant le complexe filonien. B est intéressant 
à suivre, car il semble entrer dans les sites Al, mais être 
également à rapprocher des phases hydratées, notam- 
ment dans les dolérites quartziques où ses teneurs 
sont les plus élevées. 
Le groupement Cr, CO, Ni, Y (entraînant V et Zn) 
se dégage nettement et doit correspondre aux pyroxénes, 
majoritaires cians ces roches, bien qu’aucune corréla- 
tion significative n’apparaisse pour Fe et Mg, ceci 
-probablement en raison du pourcentage élevé en 
minéraux opaques dans ce groupe. 
Les valeurs de CU sont très variables et leurs écarts 
sont sans doute imputables aux diverses techniques 
des laboratoires d’analyse : cependant, si CU est 
d’une part corrélé positivement à B et Na, il présente 
d’autre part des affinités avec V et Mn, ce qui diffé- 
rencie le complexe filonien des deux groupes précédents 
au niveau de cet élément. 
La liaison P, Mn, CU, CO ne paraît pas significative. 
Laves en coussins du niveau infériew 
Le groupement Ni, Cr, Mg, Ca correspond aux 
pyroxènes ; c’est le plus important et il s’oppose à 
Fe, Ti, Mn, V, CO, CU, qui se concentrent dans les 
titanomagnétites. On remarque qu’ici CU appartient 
à l’association Fe, Mn comme c’est le cas pour le 
complexe filonien. 
On constate par ailleurs que pour tout un groupe 
d’échantillons situés dans la partie orientale du massif 
(cf. fig. l), et considérés comme appartenant au niveau 
inférieur des laves en coussins, des éléments tels que 
B, Sr et Ba pour les traces et Ti et P pour les majeurs, 
présentent plus d’affinités avec les manifestations vol- 
caniques triasiques du volcano-sédimentaire qu’avec 
l’ensemble dont ils paraissent, sur le terrain, faire 
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partie. Les corrélations positives, très fortes, enregis- 
trées au niveau de ces éléments, sont vraisemblable- 
ment renforcées par la présence de ces échantillons 
(72315, 72317, 72319, 72323 et 72326) et ne sont, de 
ce fait, peut-être pas très significatives pour le groupe 
pris dans sa totalité ; ceci conduit donc à se poser le 
problème de l’appartenance réelle de ces 6 échantillons 
au groupe des laves en coussins du niveau inférieur. II 
faut de plus faire remarquer que la corrélation la 
moins significative bien que fortement positive con- 
cerne Ba pour lequel seule une forte valeur s’oppose 
à un nuage de points. 
Laves en coussins du niveau supérieur 
Le groupement le plus fort est celui de Cr, CO, CU, 
Ni et Ca ; il correspond à une concentration dans 
l’ensemble pigeonitique et s’oppose à Al, Na et K 
compris dans le verre analcimique. 
L’échantillon 72099 indique pour B, Cr, Ni, CU, 
et plus discrètement pour Zn, un net enrichissement ; 
cet enrichissement qui joue aussi pour Ge, As, Sn, 
Sb, Ba, La, W et Pb, affecte des laves qui sont en 
liaison directe avec des « terres d’Ombre », formation 
argilo-magnésienne etferro-manganésifère précisément 
riches à l’exception de Cr en tous ces éléments. PARROT 
et DELALJNE (1974) ont expliqué cet enrichissement au 
niveau des terres d’Ombre et des laves en coussins 
associées, par une migration et une concentration 
de ces éléments à l’apex de la masse magmatique 
dont ces laves (et les terres d’Ombre) seraient issues. 
Manifestations efksives triasiques du volcano-sédi- 
mentaire 
Il apparaît un groupement Cr, Ni, Ca, Mg (et 
accessoirement Zn) pour les augites, et une association 
Fe, Ti, Mn, CU pour les titanomagnétites. Ce groupe 
se rapproche du complexe filonien et des laves en 
coussins du niveau inférieur pour le comportement de 
CU qui appartient à l’association Ti, Mn, alors qu’il 
se lie à Ni, Cr dans les gabbros, les filons épars, les 
laves en coussins du niveau supérieur et, nous le 
verrons plus loins, l’ensemble alcalin du volcano- 
sédimentaire. 
L’association Ti, P, Zr traduit la présence d’un peu 
d’apatite et de sphène, Ti et Zr pouvant rentrer acces- 
soirement dans les ferro-magnésiens. 
Il paraît difficile d’analyser le comportement de 
B et V ; quant à Y, ses valeurs sont, pour la plupart, 
inférieures à la limite de détection des appareils. 
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Série téphrito-basanitique à m~alcime 
Pour ce groupe et pour l’ensemble de la série basa- 
nito-lamprophyrique, le trait dominant est l’opposition 
feldspaths-ferromagnésiens ; cette opposition se re- 
trouve dans les trachytes ; seules dans l’ensemble 
alcalin, les phonolites ne présentent, àce sujet, rien de 
bien significatif. 
Le caractère alcalin des feldspaths e traduit par de 
fortes liaisons Si-Na (accessoirement Al-Na), et une 
opposition Si-Ca, voire Al-Ca. 
Dans les téphrito-basanites à analcime, les éléments 
indiscutablement liés aux augites considérées comme 
titanifères d’après leurs critères optiques, ne présen-. 
tent pas de corrélation significative avec Ti ; en revan- 
che, l’association V, Cr, CO, Y, Zr est nette, Zr en- 
trant pro parte dans les pyroxènes, et, avec Y et Nb, 
dans les sphènes. 
Dans ce groupe et dans tous ceux qui vont suivre, 
la forte opposition Na-K entraîne des corrélations 
positives de certains éléments avec K ; ces corrélations 
ne semblent pas avoir beaucoup de significations, 
puisqu’elles sont essentiellement induites par l’oppo- 
sition qui existe entre les alcalins. 
Ti, Nb, Zr et également Y et Mn paraissent devoir 
entrer dans les sphènes, alors que l’abondance en 
magnétite se traduit clairement par le groupement 
Fe, Ti,. V. 
Dans ce groupe et dans l’ensemble de ceux qui vont 
suivre, se pose le problème de la nature des liaisons 
que présente B ; en effet, cet élément est lié à Ti, Fe et 
s’oppose à Si, Na, et ne semble pas de ce fait, se placer 
dans le site Al des feldspaths. Dans les lamprophyres 
feldspathiques qui surmontent les basanites, B est 
effectivement lié à Ti, Fe, mais aussi à V, CO, CU, Zn, 
Mn et Mg, s’opposant à Si, Al. et Ba. II est probable 
que des corrélations de meme type existent dans les 
monchiquites sensu stricto, mais 1.a présence dans ce 
groupe, d’un échantillon à caractères un peu aber- 
rants (échantillon 71 OSI), enrichi en B, Zn, Zr, Nb et 
La, empêche toute corrélation valable au niveau de 
ces éléments. 
Dans les trachytes où les minéraux ferro-magnésiens 
sont peu nombreux, B indique une liaison avec Zr, 
et dans les phonolites, la liaison s’établit avec Cr et 
Ni. Ce sont donc dans l’ensemble des corrélations 
bien différentes de celles que l’on pourrait attendre 
avec Al. On est donc en droit de penser, comme le 
signale OTROSHCHENKO (1967), que dans tout cet 
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FIG. 4. - Gabbros lités (a) recoupés par les dykes diabasiques épars. 
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FIG. 5. - Groupe des dykes diabasiques épars (b). 
NOTA : Corrélations non retenues dans les figures 4 à 14 : 
(1) trop peu de dosages ; 
(2) la moiti5 ou plus de la moitié de dosages infkrieurs à la limite de sensibilta de la méthode ; 
(3) corrSlation entre un nuage de points et une seule valeur nettement différente ; 
(4) la moitié ou plus de la moitié de dosages supérieurs à la limite de sensibilte de la méthode. 
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FIG. 6. - Complexe filonien (c). 
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TABLEAU XVII. - Coeficients de corrklation du niveau inférieur des laves en coussins (d) 
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FIG. 7. - Niveau inférieur des laves en coussins (d). 
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FIG. 8. - Niveau supérieur des laves en coussins (e). 
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TABLEAU XIX - Coefficients de corrélation du volcanisme triasique (f) 
ÉLÉMENT-TRACES DES ROCHES EFFUSIVES DU NORD-OUEST SYRIEN 
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(a) Nota : Sur 7 dosages, 3 valeurs inférieures à la limite de sensibilité de la méthode. 
FIG. 9. - Volcanisme triasique cf). 
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FIG. 10. - Volcanisme alcalin : série téphrito-basanitique à analcime (g). 
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FIG. 11. - Volcanisme alcalin : série lamprophyrique f ldspathique (h). 
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TABLEAU XXII. - Coefficients de corrélation des monchiquites sewu stricto (i) 
ÉLÉMENT-TRACES DES ROCHES EFFUSIVES DU NORD-OUEST SYRIEN 
(*) Nota : Toutes kS Valeurs SOnt SUphrkUres à la limite de sensibilité de fa méthode (2 000 ppm) 
FIG. 12. - Volcanisme alcalin : monchiquitcs sensu str’icto (i). 
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TABLEAU XXIII - Coefficients de corrélation des trachytes (j) 
ÉLÉMENT-TRACES DES ROCHES EFFU~IVES DU NORD-OUEST SYRIEN 
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FIG. 14. - Volcanisme alcalin : phonolites (k). . 
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ensemble où se développent de nombreux phénocris- 
taux de ferromagnésiens, B se place dans les minéraux 
précoces. 
Par ailleurs, CO et Ni sont bien corrélés au niveau 
de ce groupe, CO l’étant également avec Mg et Ca. 
L’opposition de ces éléments avec Al, Si, Na laisse 
supposer que CO et Ni se retrouvent dans les pyro- 
xènes. 
Pour Cu, Zn et St-, aucune corrélation significative 
ne semble se dégager. 
Lamprophyes feldspathiques 
Deux groupements significatifs apparaissent dans 
ces roches : l’association feldspathique, très constante. 
qui regroupe Si, Al, Na, Ba et La, et les minéraux ferro- 
magnésiens où se placent Fe? Mg, Mn, Ti, ainsi que 
V, CO, CU, Zn, Cr, Ni, Y et B. 
Cr, Ni, Y et accessoirement Zr, appartiennent pro- 
bablement à deux minéraux hôtes, se dispersant entre 
les clinopyroxènes et les amphiboles ; quant à Ti et 
Zn, ils doivent également s’accumuler dans les bio- 
tites qui contiennent aussi Nb et Mn qu’elles partagent 
avec les sphènes dont la présence est soulignée par 
une bonne corrélation Y-Zr. 
Enfin, Ca et P présentent une corrélation positive 
liée à la présence d’apatite. 
Monehiquites afeldspathiques 
Dans cette série, les corrélations sont relativement 
simplifiées. L’opposition Na-K est plus forte que 
précédemment et paraît indiquer un début de cristal- 
lisation du verre où d’ailleurs s’individualisent des 
plages analcimiques, vraisemblablement responsables 
de l.‘association Si, Al, Na. 
Quant au comportement d’éléments tels que Cr, Ni, 
CO et CU, il paraît difficile à dégager du fait de la liai- 
son positive de tout un groupe d’éléments comprenant 
Fe, Mg, Ca, l’i, V, Cr, CO, Ni et CU. La forte corréla- 
tion Mg-Ti semble bien correspondre aux pyroxènes 
titanifères, nombreux dans ce groupe. 
Le groupement Mn, Y, indépendant des autres 
corrélations, traduit la présence d’un peu de sphène. 
Bien que le comportement des éléments en trace 
soit difficile à suivre au niveau de ce groupe, il faut 
cependant remarquer que par le jeu des fortes corré- 
lations négatives qu’ils ont avec d’autres éléments, 
Ba parait suivre Si et Na. 
Trachytes 
Ils se caractérisent essentiellement par une forte 
corrélation Si, Al, K due au caractère potassique 
des 60 à 70 % de feldspaths qui Ies composent. De ce 
fait, ce groupement dominant induit des oppositions 
avec tous les autres éléments. Bien que les roches de 
ce groupe ne contiennent que peu de minéraux autres 
que les feldspaths, et que, de surcroît, aient été incor- 
porés à ce groupe des échantillons présentant des 
caractères intermédiaires entre trachytes et monchi- 
quites, il est cependant possible, en analysant le jeu 
des diverses corrélations de P dans les trachytes (sur 
seulement trois données qui, pour cette raison, ne 
sont pas reportées dans la figure 13) et les phonolites, 
de dire que l’on retrouve dans ces deux groupes, des 
associations comparables avec cet élément, corres- 
pondant vraisemblablement à une relation directe 
de l’abondance du sphène et de l’apatite. 
Les rares minéraux ferro-magnésiens des trachytes 
semblent contenir Cr. CO, Ni, CU, V, Nb, ainsi que 
Zn. 
Phonolites 
Les corrélations entre éléments sont identiques à 
celles qui ont été vues précédemment (comme par 
exemple la forte opposition Na-K), mais elles sont 
moins nombreuses et plus dispersées, créant ainsi une 
difficulté supplémentaire pour suivre la répartition 
des différents éléments en trace dans des minéraux 
d’ailleurs plus diversifiés que dans tous les groupes 
précédents. Les éléments n’indiquent que peu ou mal 
quel est Leur site préférentiel ; seul peut-être B, corrélé 
à Ni et Cr, pourrait ainsi montrer qu’il se concentre 
dans les minéraux premiers formés, qui sont ici, outre 
quelques rares phénocristaux de néphéline automor- 
phes, de nombreux cristaux aciculaires d’aegyrine. 
En revanche, les groupements liés à l’apatite et au 
sphène, s’individualisent assez bien. 
On constate que de façon générale, hormi pour les 
phonolites pour lesquelles les dosages sont souvent 
inférieurs à lalimite de sensibilité des diverses méthodes 
utilisées, CU suit l’association Ni-Cr, dans toutes les 
séries de l’ensemble alcalin. 
coNcLusIoN 
Cette première tentative sur l’étude de la répartition 
et des corrélations des éléments majeurs et de quelques 
éléments en trace dans les différents ensembles éruptifs 
de la région ophiolitique du Baër-Bassit, apporte 
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cependant la confirmation des regroupements établis 
par l’un de nous (PARROT, 1974a) dans les séries lavi- 
ques. 
Elle met par ailleurs en évidence les rapports exis- 
tant entre le complexe filonien et les laves en coussins 
qui lui sont directement associées, et ceux qui, outre 
la spilitisation qui l’affecte, associent à ces deux grou- 
pes les laves triasiques du volcano-sédimentaire. 
Les f?lons diabasiques qui recoupent sporadique- 
ment les gabbros et que l’on serait a priori tenté de 
rattacher à ceux qui constituent le complexe filonien, 
expriment au niveau des corrélations entre éléments 
pris deux à deux, des différences par rapport à ces 
derniers qui restent difficiles à expliquer et qui les 
rapprochent davantage de leurs gabbros hôtes. 
Les groupements d’éléments mis en évidence pour 
les laves en coussins du niveau supérieur semblent 
bien indiquer la totale indépendance de ce groupe 
vis-à-vis des laves qu’il surmonte. 
Enfin, les manifestations effusives alcalines à peral- 
calmes les plus récentes du volcano-sédimentaire, 
présentent un lien évident entre tous les termes qui 
les composent, à l’exception des phonolites pour 
lesquelles de trop faibles teneurs en certains éléments 
oblitèrent leurs relations mutuelles. 
Manuscrit reçu au S.C.D. le 13 décembre 1974 
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